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ABSTRACT
Background & objective: Job stress has been assumed as the strongest cause of mental and
physical health problems. There are various stressors in the work environment of the teachers.
These factors can reduce the quality of teaching, and cause health issues among them. The
present study was conducted with the aim of investigating the relationship between emotional
intelligence and mental health with job stress in teachers.
Methods: This was a descriptive study and consisted of all teachers who were teaching in
Malekan city in 2012-2013 school years. Two hundred teachers (116 males and 84 females)
selected via random sampling method. Data gathering tools were Bagulini's and colleagues'
Job Stress, Siberya shring's Emotional Intelligence, and General Health (GHQ-28)
Questionnaires. Data were analyzed using step-by-step regression in SPSS-16.
Results: The results showed that the variables of emotional intelligence and mental health
altogether explained 82% of variations in teachers' job stress. Also anxiety had the greatest
role in this prediction and could explain 61% of the changes.
Conclusions: This study indicated that components of emotional intelligence and mental
health can significantly predict job stress among teachers. In order to promote job
productivity in teachers, we recommend training the components of emotional intelligence
and competence in the workplace also routine life.
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زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳـﯽ اﻧﺴـﺎن ﮐﺎر ﺑﺨﺸﯽ از
ﺳﺎزد اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗـﻨﺶ ﻧﯿـﺰ را ﺑﺮآورده ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ داﺷـﺘﻪ ﻣﯽﺑﺸﻮد. ﺗﻨﺶ در اﻧﺪازه ﮐﻢ 
ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻮد و 
ي ﻣﺸﮑﻞ زا ﺑﺎﺷـﺪ. اﮔـﺮ ﺗـﻨﺶ زﯾـﺎد ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺷـﺪه و ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ، ﺗﺮس، و ﻧﺎﮐـﺎ 
(. در 1اﻧــﺪازد )ﻣــﯽﺑــﺪﻧﯽ و رواﻧــﯽ را ﺑــﻪ ﺧﻄــﺮ 
رواﻧﺸﻨﺎﺳ ــﯽ ﺗ ــﻨﺶ ﺑ ــﻪ ﻣﻌﻨ ــﯽ ﺗﺤ ــﺖ ﻓﺸ ــﺎر رواﻧ ــﯽ 
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺗـﻨﺶ واﮐـﻨﺶ ﺑـﺪﻧﯽ، 
ﺪادﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ذﻫﻨﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮس، ﻫﯿﺠـﺎن، دﺳـﺘﭙﺎﭼﮕﯽ، اﺣﺴـﺎس ﺧﻄـﺮ ﯾـﺎ 
ﺗﻨﺶ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸـﺘﺮك در ﺑـﯿﻦ (.2ﺷﻮد )ﺧﺸﻢ ﻣﯽ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺷـﻐﻞ ﺑﺴـﯿﺎر ﻤـﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺖ و ﻣﻌﻠ
ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﯽﭘﺮﺗﻨﺶ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ 
( داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺗﺮك ﺷـﻐﻞ و... )ﻣﺘﻌﺪدي
ﻫـﺎي ﺮ ﺑﯿﻤـﺎري ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄ ـﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﺶ داﺋ
، ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ و اﻧ ـﯽ ﻣﺜـﻞ از ﭘﺎاﻓﺘ ـﺎدﮔﯽﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ و رو
ﭼﮑﯿﺪه
ﻔﯽ در ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زاي ﻣﺨﺘﻠزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻟـﺬا ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻠﮑﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣروش ﮐﺎر:
ﻧﻔﺮ زن ( ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﯿـﺮي 48ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و 611ﻧﻔﺮ )002ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 19-29
ﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ ﺑـﺎﮔﻠﯿﻮﻧﯽ، ﭘ 
(. داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔـﺎم 82-QHGﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﯿﺒﺮ ﯾﺎﺷﺮﯾﻨﮓ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ )
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.61-SSPSدرﺑﻪ ﮔﺎم 
ﻌﻠﻤـﺎن را درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺗـﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣ 28ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
16ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﺣـﺪود ا در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗـﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ داﺷـﺘﻪ و زﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ 
درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶداري ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﻮزش ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ؛ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ؛ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽواژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي:
4931زﻣﺴﺘﺎن ، ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺪﻫﻢﺳﺎل ﻗﺒﺖ                       ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻣ203
(. ﺗﺤـﻮﻻت 3ﻫﺎي ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ را اﻓـﺰاﯾﺶ دﻫـﺪ ) ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ
ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﯽ ﺗﺮﻓﯿﻌﺎت ﺷﻐﻠﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻓﺸﺎر آورده و او را دﭼﺎر 
(. از ﺟﻤﻠﻪ 5،4ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﻣﯽو اﺿﻄﺮاب آﺷﻔﺘﮕﯽ، ﺗﺸﻮﯾﺶ
رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗـﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ راﺑﻄـﻪ ﻣﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ي ﻣﻘﺎوﻣـﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﻨﺶ ﻫﺎدارد و از راه
1ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ
و ﻫـﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ آن دﺳـﺘﻪ از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ (.7،6اﺳﺖ )
ﻘﯿﺖ ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻬﺎرت
ﺑﻪ ،دﻫﺪﻣﯽرا در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻬﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻓﺮد 
و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﻤﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧـﺎت دﯾﮕـﺮان و رﺷـﺪ 
ﻫ ــﻮش 2(. ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ ﮔﻠﻤ ــﻦ 8ﻫﻤ ــﺪﻟﯽ اﺷ ــﺎره دارد ) 
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﻧﻮع دﯾﮕـﺮي از ﻫـﻮش و ﺣـﺎﮐﯽ از ﺷـﻨﺎﺧﺖ 
آن ﺑـ ــﺮاي اﺗﺨـ ــﺎذ اﺣﺴﺎﺳـ ــﺎت ﺧـ ــﻮد و اﺳـ ــﺘﻔﺎده از 
داﻧﺪ. ﻃﺒﻖ دﯾـﺪﮔﺎه ي ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻫﺎﺗﺼﻤﯿﻢ
-1ي ﻫــﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ــﺪ از: ﻫـﺎﮔﻠﻤـﻦ ﻣﻮﻟﻔ ــﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺣﺴﺎﺳـﺎت، ﺗﻤـﺎﯾﻼت و ﺧﻠـﻖ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ )ﺑﺎز
ﺧـﻮي ﺧـﻮد، و اﯾﻨﮑـﻪ ﭼﻄـﻮر اﯾـﻦ اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﺑـﺮ روي 
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﯾﺎ ﺧﻮد-2(، ﮔﺬاردﻣﯽرﻓﺘﺎرﺗﺎن و دﯾﮕﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ 
و ﻣﻬـﺎر و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧـﺎت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد )
ﮔﯿﺮي ﮔﯿﺮي و ﺑﻬﺮهﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﺎ، در ﻫﯿﺠﺎﻧﺎﺗﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺧـﺘﻼل در ﮐﺎرﻫ ـ
ﯿﺎري اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﻮﺷ-3(، ﺗﺴﻬﯿﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎري رﺳﺎﻧﺪ
ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ اﺣﺴﺎﺳ ــﺎت دﯾﮕ ــﺮان و ﯾ ــﺎ ﺗﻮاﻧ ــﺎﯾﯽ ﻫﻤ ــﺪﻟﯽ ) 
ي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﻓﺮاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ واﮐﻨﺶﭼ
ي دﯾﮕـﺮان و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﺴـﻦ ﻫـﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﻬـﺎرت -4(، ﻫـﺎي دﯾﮕـﺮ ﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ اﻧﺴـﺎن ﺗ
ي ﮐﺎري، ﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ، ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداره و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻀﺎد و ﺗﻐﯿﯿـﺮ و ﺑـﻪ 
ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان، ﻓﻬﻢ دﻗﯿﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺎرآﻣﺪن ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ
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ي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ و اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻫ ــﺎﻫ ــﺎ و ﺷ ــﺒﮑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿ ــﺖ
ﻫ ــﺎي ﺧ ــﻮد ﺑ ــﺮاي ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳــﺎزي، رﻫﺒ ــﺮي و ﻣﻬ ــﺎرت
ﻋﻼﻗﻪ و اﺷـﺘﯿﺎق ﻓـﺮاوان ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺰي )-5، و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(
اي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﺑﻪ ﮐﺎر، داﺷﺘﻦ ﺗﻮان و اراده ﻗﻮي ﺑﺮ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ دادن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﯿﻖ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف ﺗﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷـﺪه ﻫﺪاﯾﺖ 
(. 9( )در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢو 
ﺑﺮﺧــﻮرداري از ﻫــﻮش ﻫﯿﺠـ ـﺎﻧﯽ و ﺳــﻼﻣﺖ روان 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓـﺮد را در ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت ﮐـﺎري و ﭘـﺮورش ﻣﯽ
ﻣﻌﻠﻤـﺎن و ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﯾـﺎري دﻫـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻫـﻮش 
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ داراي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐـﻪ 
(.01،8ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﯽﺴﯿﺮﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣ
و ي ﺷـﻐﻠﯽ و ﮐـﺎرﻫـﺎﺗـﻨﺶداردﻣـﯽﺑﯿـﺎن 3اﻣﭙﻮﻧﺴـﺎ
ﺳـﻼﻣﺖ روان ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ وﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧـﺎﻧﻮاده 
زاي ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶﺑﻮده وﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﮐﺎر، ﻓﻘﺪان ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎران، در 
ﮔﯽ ردﻓﺮد اﺣﺴﺎس ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﭘـﺬﯾﺮي، ﺗـﻨﺶ و ﺳـﺮﺧﻮ 
ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ درﮔﯿﺮﺷـﺪن ﺑـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده و اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ .(7)ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ ﻓـﺮد 
و ﻫﻤﮑﺎران در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ 4ﻪﺳﯿﺎروﺟ
در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻨﺶ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ 
ﺑﺮﺧﯽ اﺷﮑﺎل ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، اﻓﺮاد را از ﺗﻨﺶ در اﻣـﺎن 
اﻧﺠﺎﻣـﺪ. آﻧـﺎن ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺘـﺮ 
ﺗﺮي دارﻧـﺪ در دادﻧﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺎي زﻧـﺪﮔﯽ، ﺳـﺎزﮔﺎري و اﻧﻄﺒـﺎق ﻫ ـزاﺗـﻨﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
ﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨ ــﺪ داﺷ ــﺖ و در ﻧﺘﯿﺠ ــﻪ ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ ﺑ ــﻪ ﺿ ــﻌﯿﻔ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﻧﺎاﻣﯿﺪي و دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔـﯽ زﻧـﺪﮔﯽ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻻ ﻣﯽﻣﺒﺘﻼ 
ﺮﺗﯿـﺐ اي ﺗدارﻧ ـﺪ ﺳـﺒﮏ زﻧ ـﺪﮔﯽ ﺧـﻮد را ﺑ ـﻪ ﮔﻮﻧ ـﻪ 
دﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔـﯽ ﮐﻤﺘـﺮي را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣـﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﮐﯿﻔـﯽ ﺑـﺎﻻ ﻣﯽ
ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑـﺎ وﻗـﺎﯾﻊ و 
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﺒﺎط دارد و ﺑـﻪ اﻓـﺮاد در ﻓﻬـﻢ و 
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303ﺻﻼح دل آرا ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ و ﻫﻤﮑﺎران ...راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ ي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روزﻣﺮه ﮐﻤـﮏ ﻫﺎﺑﯿﻨﯽ ﺟﻨﺒﻪﯿﺶﭘ
در زﻧـﺪﮔﯽ روزﻣـﺮه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻐﻞ(.11)
ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در اﺣﺴﺎس ارزﺷـﻤﻨﺪي و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي و 
ﺿﺮورت ﺳﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ ﺷـﻐﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻗﺎﺑـﻞ 
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﮐﺸﻮر و ﻧﻘـﺶ آﻧﻬـﺎ در آﻣـﻮزش و 
ﭘﺮورش ﮐﺸـﻮر ﮐـﻪ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن آﯾﻨـﺪه ﺳـﺎزان 
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄـﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﻮش ي ﻣﻫـﺎ ﺗﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﺑـﺎ ﻣﻮﻟﻔـﻪ 
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. 
روش ﮐﺎر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑـﻮده و ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري 
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻠﮑﺎن ﺑﻮد ﮐـﻪ در ﺳـﺎل 
در ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻠﮑﺎن ﻣﺸﻐﻮل 19-29ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﻧﻔـﺮ 589ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ اﯾـﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ن ﺑﻮد. ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻔﺮ ز514ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و 075ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﯿـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ
اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اﯾﻦ روش ﻧﺴـﺒﺖ اﻓـﺮاد ﻫـﺮ ﻃﺒﻘﻪ
ﻃﺒﻘـﻪ )ﺟﻨﺴـﯿﺖ( ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑ ـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ اﻓـﺮاد در ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﻣـﺮد ﺑـﻪ (21)اﺳﺖ
درﺻـﺪ و ﻧﺴـﺒﺖ 85ﮐـﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
از ﻃﺒﻘـﻪ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ،ﺪ ﺑـﻮد درﺻ24ﻣﻌﻠﻤﺎن زن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻧﻔـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب 48ﻧﻔﺮ و از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﻠﻤـﺎن زن 611ﻣﺮد 
ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد اﺑﺘـﺪا ﻟﯿﺴـﺘﯽ از ﺗﻤـﺎم 
ﻣــﺪارس دﺧﺘﺮاﻧــﻪ و ﭘﺴــﺮاﻧﻪ ﻣﻮﺟــﻮد در ﺳــﻄﺢ 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و روﺳﺘﺎﻫﺎي آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ از ﺑـﯿﻦ 
8و از ﺑ ـﯿﻦ ﻣـﺪارس دﺧﺘﺮاﻧ ـﻪ 01ﻣـﺪارس ﭘﺴـﺮاﻧﻪ 
ي ﻣﻮرد ﻫﺎﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰارﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ا
اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﭘﺮ
ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن، ﻣﺤﻘـﻖاﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
ﺟ ــﻨﺲ، وﺿ ــﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫ ــﻞ، ﻣﯿ ــﺰان ﺗﺤﺼــﯿﻼت و ﻣﻘﻄ ــﻊ 
ﺳﻨﺠﯿﺪ.ﻣﯽآﻣﻮزﺷﯽ را 
1ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن
و2ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ اﺳ ــﺘﺮس ﺷ ــﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤ ــﺎن ﺑ ــﺎﮔﻠﯿﻮﻧﯽ 
( ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺴﺮو ﺟﻬﺎن ﺳﯿﺮ ﺗﺮﺟﻤـﻪ 5991ﻫﻤﮑﺎران )
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷـﯽ 
ﻣ ــﻮرد ،ﻣﻌﻠﻤ ــﺎن در آن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ــﯽ داده ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 
(. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ 41،31اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ) 
ﻣﯿـﺰان ﺗـﻨﺶ و ﺳﻮال ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ 04آﻣﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮐﻨﻨـﺪه آن ﺑـﻮد ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﯾﺠﺎد 
اﻧـﺪ و ﻓـﺮد ﺑـﺎ ﺷـﺪه ﻢﯿﺗﻨﻈﮑﺮتﯿﻟياﻪدرﺟ5ﺎسﯿﻣﻘ
ج( ،ﮐـﻢب(،اﺻـﻼاﻟـﻒ(يﻫـﺎﻨـﻪﯾاز ﮔﺰﯽﮑـﯾاﻧﺘﺨـﺎب 
از ﺳـﻮاﻻت ﮏﯾ  ـﺑﻪ ﻫﺮ ،ﺎدﯾزﯽﻠﯿه( ﺧ،ﺎدﯾد( ز،ﻣﺘﻮﺳﻂ
، ﮐـﻢ، ي اﺻـﻼً ﻫـﺎ ﻨـﻪ ﯾﺑـﻪ ﮔﺰ ﺐﯿ  ـدﻫﺪ. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻣﯽﭘﺎﺳﺦ 
ﺗﻌﻠـﻖ 4ﻧﻤـﺮه ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ، زﯾـﺎد و ﺧﯿﻠـﯽ زﯾـﺎد 
ﺪر ﻧﻤـﺮه ﮐـﻞ ﻓـﺮد در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫـﺮ ﭼﻘ  ـ.ﺮدﯿﮔﻣﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮي دارد. ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ 
ﮔﯿﺮي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﯿـﺎر رواﯾﯽ )اﻋﺘﺒﺎر( اﺑﺰار اﻧﺪازه
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از 
ﻗﻀﺎوت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ درآﻣـﺪ. در ﺿـﻤﻦ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘـﺲ از اﺟـﺮاي 
ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ 03آن ﺑﺮ روي 
ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 0/78ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.0/49ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 
3ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﯿﺒﺮ ﯾﺎﺷﺮﯾﻨﮓ
ﺳـﻮاﻟﯽ ﮐـﻪ ﺟﻬـﺖ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻫـﻮش 04اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺼﻮري ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه و 
ﻨﺞ ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس اﺳـﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ و ﭘ
ﺳـﻮال 7(. در اﺟﺮاي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺗﻌـﺪاد 51)
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آزﻣﻮن ﺣﺬف ﺷﺪه 
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺟـﺮاي ﻧﻬـﺎﯾﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺳﻮال
ﺳﻮال ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ. ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ 33ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﺳﻮاﻟﯽ در اﺟﺮاي ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑـﺮ روي ﯾـﮏ 33آزﻣﻮن 
ﺮا ﺷﺪﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎي ﻧﻔﺮي اﺟ04ﻧﻤﻮﻧﻪ 
yrotnevnI ssertS srehcaeT 1
inoilgaB 2
gnirhsaY rebyS 3
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ﺑﻮد و در اﺟﺮاي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ 0/58ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
)ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ دروﻧﯽ( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎي 
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ( ﻫﺎ)ﻣﻬﺎرت0/05ﮐﺮوﻧﺒﺎخ از ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ 
)ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ( ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠـﯽ 0/46ﺗﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎﻻي 
را ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ0/48ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ )
دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان رواﯾـﯽ اﯾـﻦ آزﻣـﻮن ﻣﯽﻧﺸﺎن 
ﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪه ﮐ ــﻪ از رواﯾ ــﯽ ﺳ ــﺎزه ﮐ ــﺎﻓﯽ 0/36
ﺧـﺮده آزﻣـﻮن 5ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﯾﻦ آزﻣـﻮن داراي 
ﺳﻮال(، ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ 7ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺰي )ﻣﯽ
ﺳﻮال(، ﻫﻮﺷﯿﺎري اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 7ﺳﻮال(، ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ )8)
اﺳﺖ. ﻓـﺮد ﺳﻮال(5ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺳﻮال( و ﻣﻬﺎرت6)
ب( اﻏﻠـﺐ ،ي اﻟـﻒ( ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻫـﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ
، ﺑﻪ ذ( ﻫﯿﭻ وﻗﺖ،د( ﺑﻪ ﻧﺪرت،ج( ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت،اوﻗﺎت
دﻫـﺪ. در ﻣـﯽ ﻨﺎﻣﻪ ﺟـﻮاب ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﺳـﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸ ـ
5ﻧﻤﺮه ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻟﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮدﻫﺎﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﯾﻪ
ي ﻫـﺎ ﺷﻮد. وﻟﯽ در ﮔﻮﯾﻪﻣﯽﮐﻤﺘﺮ ﻫﺎو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺮه
را 5ﻧﻤﺮه ،ﺮ ﻓﺮد ﮔﺰﯾﻨﻪ )ذ( را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﮔ
ﺷـﻮد. داﻣﻨـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻤﺘـﺮ ﻫـﺎ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﺐ ﻧﻤﺮهﻣﯽ
ي ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﻫﺎﻧﻤﺮات اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه
ﮔﻮﯾـﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ1ﮔﻮﯾﻪ )ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫـﺮ ﻣـﯽ ﻣﺘﻐﯿـﺮ 561اﻟـﯽ 33( از ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ از 5
ﻪ ﯾﮑـﯽ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐ ـﻣـﯽ ﻧﻤـﺮه 6ﻓﺮدي در اﯾﻦ آزﻣـﻮن 
ﻧﻤـﺮه دﯾﮕـﺮ 5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻓﺮد ﺑـﻮده و 
ﺑﻮد. ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺑﺮﺗـﺮ ﻓـﺮد در ﻣﻘﯿـﺎس 
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎ در ﮐـﻞ آزﻣـﻮن و ﺑـﺮﻋﮑﺲ 
ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.0/98
1ﻋﻤﻮﻣﯽﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﯽاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎده82ﻓﺮم 
ﻣﻘﯿﺎس 4داراي (61،71ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )2ﮔﻠﺪﺑﺮگ
ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ 
ﻏﯿﺮﺳ ــﺎﯾﮑﻮﺗﯿﮏ در ﻣﺮاﮐ ــﺰ درﻣ ــﺎﻧﯽ و ﺳ ــﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣ ــﻊ 
)QHG( eriannoitseuQ htlaeH lareneG 1
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7داراي ﻫﺎﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﯿﺎس
ﺑﺮ روي ﮔـﺮوه ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ. ﻫﻮﻣﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد
ي ﻫـﺎ ﻧﻔﺮي، ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻣﻘﯿـﺎس 157
، 0/78، ﻋﻼﺋـﻢ اﺿـﻄﺮاب 0/58ﻓﺮﻋﯽ ﻋﻼﺋـﻢ ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ 
و ﻋﻼﺋـﻢ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ 0/97ﮐـﻨﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺧـﺘﻼل در
و ﺑـﺮاي رواﯾـﯽ 0/38و ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿـﺎس 0/19ﺑﺮاﺑﺮ 
(. در ﭘـﮋوﻫﺶ 71ﺑﺪﺳـﺖ آورد )0/28اﯾـﻦ آزﻣـﻮن 
ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ. 0/47ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣـﻪ 
ﺧـﺮده آزﻣـﻮن 4ﺳﻮاﻟﯽ اﯾـﻦ آزﻣـﻮن داراي 82ﻓﺮم 
ي ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ، اﺿـﻄﺮاب، اﺧـﺘﻼل در ﮐـﺎرﮐﺮد ﻫـﺎﻧﺸـﺎﻧﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺧـﺮده آزﻣـﻮن 
ﮐـﻪ داراي 1اﺧﺘﻼل در ﮐﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻮال ﺷـﻤﺎره 
ي ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ، ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺎﭘﺎﺳﺦ
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧﯿـﺮ، ﻫـﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﺒـﺎرت ﭘﺎﺳﺦ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺖ
ﮐﻤﯽ، زﯾﺎد، ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻫـﺮ دو 
. از 3، 2، 1، 0ي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻫﺎﻣﻮرد ﻧﻤﺮه
آﯾـﺪ. ﻣـﯽ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ 5اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد 
ﻫـﺎ و ﯾـﮏ ﻧﻤـﺮه ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮده آزﻣـﻮن 
ﺗـﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﻓﺮد از ﺻﻔﺮﻣﯽﮐﻠﯽ ﺑﺮاي آزﻣﻮن 
اﺳﺖ و 32ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 48
ﮐﻨـﺪ و ﻧﻤـﺮه ﻣـﯽ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ را ﻏﺮﺑﺎل 
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ 
ي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻫـﺎﭘـﺲ از اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺪارس 
ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐـﺮده و رﺿـﺎﯾﺖ آﻧﻬـﺎ 
ﻨﺎﻣﻪ در در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﭘﺮﺳﺸ ـﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬ
اراﺋـﻪ اﺧﺘﯿـﺎر آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ و ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ﻻزم 
، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺳـﻪ روز ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫـﺎﺑـﻪ ﻣـﺪارس ﻣﺮاﺟﻌـﻪ و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪاًﺑﻌـﺪ ﻣﺠـﺪد
. ي ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻤﺮه ﮔـﺬاري ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ آورﺟﻤﻊ
-SSPSﻧﻤﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻮﺳـﻂ 
ي ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن و ﻫﺎﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنو ﺑ61
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ.
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ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺮد، ﻫﺎﻧﻔﺮ( ﻧﻤﻮﻧﻪ611درﺻﺪ )85در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻧﻔـﺮ( 51درﺻـﺪ ) 7/5ﻧﻔﺮ( ﻣﺘﺎﻫﻞ، 32درﺻﺪ )11/5
ﻧﻔـﺮ( 031درﺻﺪ )56ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﻧﻔﺮ( ﺗﺤﺼـﯿﻼت 55درﺻﺪ )72/5ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و 
25) ﻫﺎدرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ62ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ 
در ﻣﻘﻄـﻊ ﻧﻔﺮ( 27درﺻﺪ )63ﻧﻔﺮ( در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ، 
ﻧﻔـﺮ( در ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ 67درﺻﺪ )83راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و 
ي ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﻫـﺎ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺲ ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺷـﺎﺧﺺ 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.1ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺪول 
ﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﺷﺎﺧﺺ.1ﺟﺪول 
ﻧﻤﺮهﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻧﻤﺮه
اﻧﺤﺮاف 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
02/520821/7057109ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ
41/971811/022410,9ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
4/88362/797371ﺧﻮد اﮔﺎﻫﯽ
3/66362/005302ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
2/92822/032371ﻫﻤﺪﻟﯽ
2/16391/344201ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
3/82632/200341د اﻧﮕﯿﺰيﺧﻮ
5/69342/471461ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ
1/8486/65213اﺿﻄﺮاب
1/7434/8581اﻓﺴﺮدﮔﯽ
1/9265/04011ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدن
اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد 
1/9798/71215اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ي آن و ﻫﺎﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ ي آنﻫﺎﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪ
ي آﻣـﺎري ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻫـﺎاز روش
رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. اﺑﺘـﺪا ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ 
ﭘﯿﺮﺳﻮن راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ 
اﺷﺘﺮاك ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ در ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﺗـﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ 
2ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﺟـﺪول 
ﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ آﻣـﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﺗ  ـ
اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 3در ﺟﺪول 
ﮔﺮدد در ﮔﺎم اول ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽ
درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻨﺶ 57ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 
ﮐﻨﺪ. در ﮔﺎم دوم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻐﻠﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺿﺮﯾﺐ رواﻧﯽ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
رﺳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در درﺻﺪ ﻣﯽ28ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﻪ 
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺮه ﻓﺮد ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﺘﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﭘﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻓﺮد 
ﯾﺎﺑﺪ. ن ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰا
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ 
درﺻﺪ 28/4ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ 
ﮐﻨﻨﺪ. از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ.2ﺟﺪول 
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﻫﻮش ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺳﻼﻣﺖ 
اﻓﺴﺮدﮔﯽاﺿﻄﺮابرواﻧﯽ
اﺧﺘﻼل در 
ﺘﻤﺎﻋﯽﮐﺎرﮐﺮداﺟ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ 
ﮐﺮدن
ﺧﻮد 
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
ﺧﻮد 
ﮔﺎﻫﯽآ
ﺧﻮد 
ﻫﻤﺪﻟﯽاﻧﮕﯿﺰي
ﻣﻬﺎرت 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
0/735- 0/476- 0/296- 0/986- 0/1270/1550/8770/8150/2870/548- 0/868ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ
002002002002002002002002002002002N
.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ از روي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ.3ﺟﺪول 
Bوردآﺧﻄﺎي ﺑﺮﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داريF2RRﻣﺘﻐﯿﺮﮔﺎم
-/689/847590/000606/9970/570/68ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ1
8/788930/000764/8010/28/09ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ2
-0/35
0/24
4931زﻣﺴﺘﺎن ، ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺪﻫﻢﺳﺎل ﻗﺒﺖ                       ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻣ603
ي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽﻫﺎرﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ از روي ﻣﻮﻟﻔﻪ.4ﺟﺪول 
Bﺧﻄﺎي ﺑﺮاوردﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داريF2RRﻣﺘﻐﯿﺮﮔﺎم
0/28721/050/000213/600/160/287اﺿﻄﺮاب1
01/89232/410/9960/838ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽاﺿﻄﺮاب2
0/445
- 0/483
3
اﺿﻄﺮاب
ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
01/440/000871/86/.8270/658
0/433
- 0/223
0/603
4
اﺿﻄﺮاب
ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدن
9/990/000051/970/1570/968
0/682
- 0/003
0/182
0/671
5
اﺿﻄﺮاب
ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدن
ﻤﺎﻋﯽﻣﻬﺎرت اﺟﺘ
9/870/000721/090/1670/678
0/562
- 0/862
0/072
0/161
- 0/621
6
اﺿﻄﺮاب
ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدن
ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ
9/850/000211/840/1770/288
0/252
- 0/042
0/442
0/641
- 0/831
0/911
7
اﺿﻄﺮاب
ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدن
ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﺧﻮد اﮔﺎﻫﯽ
9/830/000201/600/0870/888
0/932
0/151
0/912
0/341
- 0/131
0/321
- 0/851
8
اﺿﻄﺮاب
ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدن
ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﺧﻮد اﮔﺎﻫﯽ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺰي
9/030/00019/030/4870/98
0/442
- 0/511
0/081
0/541
- 0/111
0/531
- 0/531
- 0/111
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ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﯾﺎ ﻫﻮﺷـﯿﺎري اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ 4در ﺟﺪول 
ﺑﯿﻨﯽ ﺗـﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ داري در ﭘﯿﺶدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘـﯿﺶ ﺑـﯿﻦ ﻣﯽ
ﺿﻄﺮاب، ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، اﺧـﺘﻼل در ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ا
ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐـﺮدن، ﻣﻬـﺎرت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، 
اﻓﺴـ ــﺮدﮔﯽ و ﺧﻮدآﮔـ ــﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸـ ــﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘـ ــﺶ را در 
ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ.ﭘﯿﺶ
ﺑﺤﺚ
درﺻﺪ 57ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 
ﮐﻨـﺪ و ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽاز ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺗـﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ را ﺗﺒﯿـﯿﻦ 
ﺑـﺎﻻﯾﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ﺠﺎﻧﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﻣﯽ
ﺑ ــﺎﻻﯾﯽ ﺗ ــﺮ و ﺳ ــﻼﻣﺖ رواﻧ ــﯽ از ﺗ ــﻨﺶ ﺷ ــﻐﻠﯽ ﭘ ــﺎﯾﯿﻦ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺑـﺎ واردﺷـﺪن ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ ﺑـﺮ 
28ﺑﯿﻨـﯽ ﺗـﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﯿـﺰان ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘـﯿﺶ 
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن 
داد ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و ﺗـﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤـﺎن 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﺘـﻪ ﺑـﺎ راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺖ. اﯾـﻦ ﯾﺎﻓ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻪ و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﯿﺎروﺟ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗـﻨﺶ و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ ﮐـﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ 
ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﮑﺎل ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ اﻓـﺮاد را از ﺗـﻨﺶ در 
اﻧﺠﺎﻣـﺪ ﻫـﻢ ﺳـﻮ ﻣـﯽ اﻣﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺘﺮ 
(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﻧﺪا و ﻫﻤﮑﺎران در ﭘﮋوﻫﺸـﯽ 11ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﯽ
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻨﺶ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ، 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﻧـﻮع ﺷﺨﺼـﯿﺖ، ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ و وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﯽﻫﺎدﺳﺖ ﮐﺎري و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﺠﺎن
ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ (.81)داﺷ ــﺖ ﺗﺤﻘﯿ ــﻖ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻫ ــﻢ ﺧ ــﻮاﻧﯽ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدآﮔـﺎﻫﯽ و ﺗـﻨﺶ 
ﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ. اﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن
(. اﻓـﺮاد 91ﯽ داﺷـﺖ ) ﺨـﻮاﻧ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﻫﺸﯿﺮي ﻫﻤ
ﺑﺮﺧﻮردار از وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﻬـﺎرت ﺑﯿﺸـﺘﺮي در 
ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ وﻗﺎﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸـﯽ 
دارﻧـﺪ و اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد
ﺮ ﺗﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺗﺮ و اﻣﯿﺪوارﺗﺮ ﺑﻮده و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ
(.9ﺗﺮﻧﺪ )ﻣﻘﺎوم
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﯿﻦ ﺧـﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﺗـﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ 
ﻣﻌﻠﻤـﺎن راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺖ. اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ 
ي ﺳـﯿﺎروﺟﻪ و ﻫﻤﮑـﺎران، ﻻﻧـﺪا و ﻫﻤﮑـﺎران و ﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
و ﻓﻘﺪان ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺨﺼﯽ ﺑـﺮ ﻋﻮاﻃـﻒ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و 
(. 81، 02، 12ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ )داري وﺟﻮد داردﻣﻌﻨﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ ﻫﻮﺷـﯿﺎري 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔـﯽ 
و ﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺳـﯿﺎروﺟﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ. اﯾ
(. اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت 02،22ﺨﻮاﻧﯽ دارد )ﻫﻤ1ﺷﻦو ﻫﻤﮑﺎران، 
ي اﻓﺮاد را در ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄـﻪ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان ﯾـﺎر 
ﯿﺠﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي ﻧﯿـﺰ دارد و آن ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺘﻣﯽ
ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺎﺳﯽ
در ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻣﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد 
(.9از اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ )
ﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎرت
ﻣﻨﻔـﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺖ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ و ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄـﻪ 
ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران و دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر (. اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ22،12)ﯽ داﺷﺖﺨﻮاﻧﻫﻤﻦﺷ
ﺑﺨﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳـﺖ و اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ اﺛﺮ
ي ذاﺗﯽ رﻫﺒﺮي و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي ﻣﻨﻈﻢ و ﻫﺎﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﻮزون ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨـﮓ دارد. اﻓـﺮادي ﮐـﻪ در اﯾـﻦ 
ﻣﻬﺎرت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﯾﺎدي دارﻧﺪ، در ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺶ 
ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آرام ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺠﺮ 
(. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﻼﻣﺖ 9)ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
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روان و ﺗﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤـﺎن راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﮑـﻮس وﺟـﻮد 
، و ﺻﺎدﻗﯿﺎن 1داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﻧﮓ
(.32،8)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻫﻤﺨﻮان و ﻫﻤﮑﺎران
ي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﺎاز ﯾﺎﻓﺘﻪ
يﻫ ــﺎاﺿ ــﻄﺮاب و ﺗ ــﻨﺶ ﺷ ــﻐﻠﯽ ﺑ ــﻮد ﮐ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ 
ﺑﺎﺷـﺪ. از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻣﯽﻫﻤﺴﻮ ﻧﮋاد و ﻫﻤﮑﺎران ﻤﯽﺷﻫﺎ
و ﻋﻼﺋـ ــﻢ ﺧﻨﺜـ ــﯽ را ﻫـ ــﺎاﻓـ ــﺮاد ﻣﻀـ ــﻄﺮب ﻧﺸـ ــﺎﻧﻪ 
زاﺗـﺮ از اﻓـﺮاد ﻋـﺎدي ﺗﻌﺒﯿـﺮ و ﺗﺮ و آﺳﯿﺐﮐﻨﻨﺪهﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺎدي ﺑ ــﻪ آن ﮐﻨﻨ ــﺪ و ارزش و ﺑﻬ ــﺎي زﯾـ ـﻣ ــﯽﺗﻔﺴ ــﯿﺮ 
دﻫﻨﺪ و از ﻃﺮﻓـﯽ ﻗـﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻣﯽ
ﻟﺬا دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ،ﻣﯽﻣﺸﮑﻼت ﮐﻢ ﺑﺮآورد 
ي دﯾﮕـﺮ ﻫـﺎ (. از ﯾﺎﻓﺘﻪ5ﮐﻪ ﺗﻨﺶ زﯾﺎدي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ )
وﺟﻮد راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﯿﻦ ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و ﺳـﻼﻣﺖ 
و ،و ﻫﻤﮑﺎران2ي داوداﻫﺎرواﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ 52،42ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﯽران ﻫﻤﺴﻮ و ﻫﻤﮑﺎ3ﺟﯿﻦ
اي ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﮐـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ4ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺗﺎﺋﻮﺳـﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ و »
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و ﺳـﻼﻣﺖ «رواﻧﯽ
روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ وﺟـﻮد دارد و آﻧﻬـﺎﯾﯽ 
ﮐﻪ از ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ ﺳـﻼﻣﺖ 
(. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ 62ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ )،ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﻓـﺮادي ﮐـﻪ از ﻫـﻮش 
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ از ﮐـﻨﺶ وري اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و اﺿﻄﺮاب ﮐﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ، از 
ﺑﺮدﻧﺪ و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و ﻣﯽي ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮي رﻧﺞ ﻫﺎﻧﺸﺎﻧﻪ
. ﻧﺘـﺎﯾﺞ دﺑـﻮ ي ﻣﺮﺿـﯽ در آﻧﻬـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ ﻫـﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸـﺎﻧﻪ 
ﺨﻮاﻧﯽ ﻫﻤ5نآ-ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎر
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رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽ (.72داﺷﺖ )
ﮐﻨـﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻨﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﭙﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.و از ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺗﻨﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ
ﺑـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘﮋوﻫﺶﯾﯽﻫﺎﺖﯾﻣﺤﺪوداز
ﺞﯾﺗـﻮان ﻧﺘـﺎ ﻤﯽﻧﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖيرو
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻦﯾ  ـاﻨﮑﻪﯾاو،دادﻢﯿﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻌﻤﺮﯾرا ﺑﻪ ﺳﺎآن 
راﺑﻄـﻪ ﻨـﻪ ﯿو ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در زﻣ ﺑـﻮد ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﮏﯾ
ﺎزﻣﻨﺪﯿﻧﯽﺳﻼﻣﺖ روان و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠ
.ﺳﺖاآﻧﻬﺎ ﺎنﯿﻣﯽراﺑﻄﻪ ﻋﻠﺪﯾﯿﺟﻬﺖ ﺗﺎﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟ
ي ﻫـﺎ ﮔـﺮدد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در ﮔـﺮوه ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﺼﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ي ﺳـﻼﻣﺖ روان و ﻫـﻮش ﻫـﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻮﻟﻔـﻪ 
ﺑﯿﻨـﯽ ﺗـﻨﺶ ﺷـﻐﻠﯽ داري در ﭘـﯿﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑ ــﺮاي ارﺗﻘ ــﺎي ﺑﻬ ــﺮه وري ﺷ ــﻐﻠﯽ آﻣ ــﻮزش ،دارﻧ ــﺪ
ﻫ ــﻮش ﻫﯿﺠ ــﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ ﻋﻮاﻣ ــﻞ ي ﻫ ــﺎﻣﺆﻟﻔ ــﻪ
ﮔﺬار در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
دﻫﻨـﺪه اﻫﻤﯿـﺖ ﺳﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن رﻣﯽﻧﻈﺮ 
ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬـﺎرت و ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﺑـﻞ 
ي ﮐـﺎري و زﻧـﺪﮔﯽ ﻫـﺎ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽروزﻣﺮه 
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
دارﻧـﺪ ﻣـﯽ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧـﻮد ﻻزم 
ﮐﻪ از ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺤﻘـﻖ اردﺑﯿﻠـﯽ و 
و ﻣﻌﻠﻤ ــﺎن اداره آﻣ ــﻮزش و ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ از ﻣﺴ ــﺌﻮﻻن 
ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻠﮑﺎن ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ، ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﯽﻧﺎﺠﯿﻫ شﻮﻫ ﻦﯿﺑ ﻪﻄﺑار... نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﻠﻧﺎﻐﻣ ارآ لد حﻼﺻ309
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